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ABSTRAK 
 
Vincentius Novian Romilio, G0013231, 2016.  Faktor Risiko Keterlambatan 
Perkembangan Motorik pada Anak di Yayasan Pembinaan Anak Cacat Surakarta . 
Skripsi. Fakultas Kedokteran, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.   
 
Latar Belakang:  Kualitas anak masa kini akan menentukan kualitas sumber daya 
manusia dimasa yang akan datang. Anak memiliki karakteristik yang berbeda dengan 
orang dewasa, selain itu anak memerlukan perhatian khusus untuk optimalisasi 
pertumbuhan dan perkembangannya. Peran orang tua terhadap pertumbuhan dan 
perkembangan anak sangat diperlukan terutama  pada saat mereka berada di usia 
balita, karena pada saat  ini anak mulai mengembangkan kemampuan dasar yang 
dimilikinya yang akan mempengaruhi dan menentukan perkembangan anak 
selanjutnya. Perkembangan anak akan optimal bila interaksi diusahakan sesuai 
dengan kebutuhan anak pada berbagai tahap perkembangannya, bahkan sejak bayi 
masih dalam kandungan 
 
Metode: Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik  (Studi penelitian 
yang dilakukan adalah cohort retrospective).  Peneliti melakukan purposive sampling 
pada populasi target. Peneliti memilih sampel berdasarkan kriteria inklusi dan 
kriteria eksklusi, dan dibagi menjadi 2 kelompok kontrol dengan jumlah yang sama. 
Responden mengisi kuisioner yang telah divalidasi untuk selanjutnya akan dilakukan 
analisis data menggunakan uji statistik.  
 
Hasil: Keterlambatan motorik menunjukkan hasil yang cukup signifikan 
berpengaruh terhadap riwayat imunisasi, riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit 
dahulu, riwayat penyakit keluarga, riwayat proses kelahiran anak, cedera saat 
kehamilan, pemberian ASI eksklusif, pemberian kolostrum dan usia penyapihan pada 
responden. Namun keterlambatan motorik tidak dapat berhubungan secara signifikan 
dengan faktor risiko jenis kelamin responden, status gizi saat ini, gizi saat hamil serta 
riwayat sosial ekonomi responden. 
 
Simpulan: Faktor risiko yang berpengaruh terhadap perkembangan motorik anak 
antara lain  riwayat imunisasi, riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu, 
riwayat penyakit keluarga, riwayat proses kelahiran anak, cedera saat kehamilan, 
pemberian ASI eksklusif, pemberian kolostrum dan usia penyapihan pada responden. 
 
Kata kunci: Faktor risiko, perkembangan motorik, keterlambatan motorik, anak  
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ABSTRACT 
 
Vincentius Novian Romilio, G0013231, 2016.  Risk Factors of Children motor 
development delay at Yayasan Pembinaan Anak Cacat Surakarta  
 
Background: The quality of children nowadays will determine the quality of human 
resources in the future. Kids have different characteristics from adults, besides the 
children require special attention to optimizing their growth and development. The 
parents’ role in child growth and development especially when they are in the golden 
age is needed. At that moment children begin to develop its basic capabilities that 
will influence and determine the next stage of development. Children development 
will be optimum if the interaction customized according to their need at various 
stages of development, even since they are fetuses. 
 
Methods: This was an observational analytic research. The study of research used 
was retrospective cohort. The author conducted a purposive sampling in the target 
population. Then researchers chose a sample based on the inclusion and exclusion 
criterias, and were divided into 2 groups of case and control by the same amount. 
Respondents filled in a questionnaire that has been validated and after that the data 
analysis will be done using statistical tests. 
 
Results: The motor development delays showed a significant effect on immunization 
history, history of present illness, past medical history, family history of disease, 
history of the giving birth process, injury during pregnancy, exclusive breastfeeding, 
the colostrum feeding and weaning age on respondents. However, motor 
development delays did not significantly associated with risk factors by gender, 
current nutritional status, nutrition during pregnancy as well as socio-economic 
history of respondents. 
 
Conclusions: The risk factors that affect the motor development of children are 
immunization history, history of present illness, past medical history, family history 
of disease, history of the giving birth process, injury during pregnancy, exclusive 
breastfeeding, the colostrum feeding and weaning age on respondents. 
 
Keywords: Risk factors, motor development, motor development delay, children 
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